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・ 損益計算書(慣 習的全部原価計算を使用)
19×7年
売上 高(1,000個@$500)$500,000
売 上 原価
(固定 費$200)
(変動 費240)
440,000
利 益$60,000
期末棚卸高 $440,000
19×7年
売 上高(1,000個@$500)$500,000
変 動費(1,000個@$240)240,000
固定 費回 収 用 利 益$260,000
固定 費400,000
損 失 」L-140,000
19×8年
売 上 高(1,800個@$500)
売上 原 価
(固定 費19×71,000X$200)
19×8800×400)
(変動費
損 失
期末棚卸高
$900,000
1,800X$240)___皇ξ酬
$-52,000
損益計算書(直接原価計算を使用)
19×8年
売上高(1,800個@$500)
変動費(1,SOO個@$240)
固定費回収用利益
固定費
利 益
期末棚卸高
$128,000
$900,000
432,000
$468,000
400,000
$6S,oeo
期末棚卸高
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